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La Red OTRI Andalucía (ROA) ha organizado
en la Universidad de Córdoba el I Encuentro
Andaluz de EBT Universitarias, cuyo principal
objetivo es impulsar la buena marcha de los
proyectos empresariales con origen en las Uni-
versidades Andaluzas.
La jornada, celebrada en el salón de grados
Manuel Medina, estuvo presidida por el Vicerrec-
tor de Política Científica y Campus de Excelencia
de la Universidad de Córdoba, Justo Pastor
Castaño Fuentes, junto con la Delegada Provin-
cial de Córdoba de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia, Carmen Prieto Sánchez,
el Presidente del Parque Científico-Tecnológico
de Córdoba Rabanales 21, Manuel Pérez Yruela
y la Coordinadora de la ROA y Directora de la
OTRI de la Universidad de Córdoba, Carmen
Tarradas Iglesias.
En ella se abordó en primer lugar la financiación
para la consolidación de EBT; así representantes
de distintas instituciones (CDTI, ENISA e IDEA)
expusieron los programas de ayudas económicas
vigentes en la actualidad dirigidas a empresas
de base tecnológica. Tras esta sesión sobre
financiación y apoyos financieros para la conso-
lidación de EBT, se dispuso de sesiones paralelas
con posibilidad de mantener reuniones persona-
lizadas para realizar consultas más concretas
sobre los programas de financiación presentados.
Y simultáneamente a estas reuniones hubo una
exposición de casos de éxito en internacionali-
zación de EBT en Andalucía (BIONATURIS,
SINATEC y TEAMS), planteando diferentes
estrategias y a continuación una ponencia de
un representante de la Asociación Española de
Business Angels (AEBAN).
La jornada concluyó con un Business Networking
(durante el almuerzo) entre los integrantes de
las distintas empresas que desearon mantener
un contacto más personal. 
